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La Revista Temas de Arquitectura es una 
publicación seriada, editada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Santo 
Tomas sede Tunja y Centro de Investiga-
ciones de la Facultad de Arquitectura CIFA, 
con el fin de difundir los resultados de las 
actividades académicas e investigativas de 
estudiantes y docentes en los áreas 
aprobadas:
- Memoria Histórica.
- Formación del Arquitecto y Didáctica de la           
Arquitectura.
- Hábitat y Desarrollo Urbano Regional.
La Revista está dirigida a la comunidad 
académica, profesionales e investigadores 
de áreas afines al conocimiento que demar-
can las líneas de investigación. De igual 
forma divulga los productos pedagógicos y 
de reflexión resultado de la academia. 
Temas de Arquitectura recibe de forma 
continua artículos para publicación, razón 
por la cual no tiene fechas límites de convo-
catoria.  Todos los artículos recibidos pasan 
por los procesos estipulados para 
publicación en el reglamento de la revista, a 
saber: Revisión y aprobación por el Comité 
Editorial, revisión de pares evaluadores 
externos y corrección de estilo.
La Revista Temas de Arquitectura informa 
que a partir de su número 6, contará con 
issn digital y será publicada en OJS.
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EDITORIAL
Las revistas de arquitectura han sido histórica-
mente referentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de todos aquellos que hemos optado 
por la arquitectura como estilo de vida.  Por otro 
lado, es un producto de consumo constante entre 
arquitectos; las revistas de proyectos de arequitec-
tura atienden a la necesidad de actualizar perma-
nenetemente nuestra visión sobre lo que es 
contemporaneo en terminos de materiales, diseño, 
ideas, acabados e incluso nuevos software para la 
elaboración de los proyectos.  Es por lo anterior 
que las revistas de proyectos de arquitectura tienen 
una mayor difusión en el medio que otro tipo de 
revistas, y se convierten en el vehículo perfecto 
para divulgar procesos académicos, tecnológicos e 
investigativos.  
Es fundamental que la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Santo Tomás seccional Tunja tenga 
un organo de difusión dedicado a mostrar al medio 
local y nacional, los resultados de los procesos de 
reflexión sobre los problemas de habitat que la 
Facultad ha determinado como importantes a 
través de su currículo y que se traduce en cada una 
de las asignaturas que componen el área de 
poryectos.
Son aproximadamente 300 proyectos de arquitec-
tura los que se producen en la facultad cada seme-
stre, que van desde el nivel básico hasta los 
proyectos de grado.  Después de un proceso de 
evaluación hecho por más de 50 profesionales de 
la arquitectura, entre docentes e invitados exter-
nos, se escogen aproximadamente 40 proyectos 
que representan el trabajo de toda una comunidad 
académica cuyo trabajo permanente es reconocer 
en nuestro medio los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad y llevar a cabo largos procesos 
de análisis, síntesis y reflexión que se ven refleja-
dos en proyectos de arquitectura, finalizados 
gracias a cuatro meses de trabajo, trasnocho, 
angustia y desesperación de sus autores.
Temas de Arquitectura presenta en este número, 
21 de los mejores proyectos desarrollados durante 
el año 2014, con el fin de hacer difusión de los 
procesos de enseñanza aprendizaje que se llevan 
a cabo en la Facultad de Arquitectura y para poner 
en discusión la pedagogía de la arquitectura y los 
resultados a los que estamos llegando.
Felipe Andrés Muñoz Cárdenas
Editor
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